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1 Profitons de cette réédition des Epîtres du grand savant imamite de l’époque bouyide (né
en 355/965 ; m. 436/1044), travail effectué à partir de l’édition de 1405/1984 de Qom, pour
souligner  l’importance  capitale  de  ces  textes  pour  tout  chercheur  en  islamologie en
général et en études shiites plus particulièrement. L’œuvre d’al-Šarīf al-Murtaḍā, un des
chefs  de  file  des  imamites  rationalistes  « mu‘tazilisés »  du  Bagdad  bouyide  est
monumentale : près de cent vingt titres signalés par les bio-bibliographes, dont plusieurs
dizaines  de  livres.  Ces  trois  volumes  contiennent  plus  d’une  cinquantaine  d’épîtres
touchant de nombreuses disciplines : droit, théologie, éthique, politique, ḥadīṯ, adab. Le
premier volume est principalement consacré aux Responsa d’al-Murtaḍā : Jawāb al-masā’il
al-Tubāniyyāt,  Jawāb  al-masā’il  al-Rāziyya,  F0BC  al-Ṭabariyya,  F0BC  al-Mawṣiliyyāt,  al-ṯāniya / al-
ṯāliṯa,  F0BC  al-Mayyāfāriqiyyāt,  F0BC  al-Ṭarābulusiyyāt  al-ṯāniya / al-ṯāliṯa .  Le  second  volume
contient d’importants écrits doctrinaux comme Mas’ala fī  l-manāmāt,  al-Radd ‘alā  aṣḥāb
al-‘adad, al-‘Amal ma‘a l-sulṭān, ṭafḍīl al-anbiyā’ ‘alā l-malā’ika, Risāla fī ġaybat al-ḥujja, Mas‘ala
fī  l-radd  ‘alā  l-munajjimīnF0BC De  même,  le  troisième  volume  contient  plusieurs  traités
juridiques et théologiques importants : Jumal al-‘ilm wa l-‘amal, ‘Adam wujūb ġusl al-rijlayn fī
l-ṭahāra, Mas’ala fī l-masḥ ‘alā l-ḫiffayn, Mas‘ala fī l-ijmā‘, Mas’ala fī l-‘iṣma F0BC
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